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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kekuatan 
Komunikasi sebagai factor penunjang Keselamatan Kerja pada Industri 
Manufaktur Studi pada PT. Iskandar Indah Printing Textile. Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di bagian Produksi pada PT. Iskandar 
Indah Printing Textile, sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebanyak 
100 responden. Pengambilan sampel dalam peneletian ini menggunakan teknik 
non-probability sampling dengan menggunakan metode random sampling. 
Variabel dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel 
independen, variabel dependen dan variabel mediasi. 
Untuk variabel independen (X1) adalah Komunikasi Keselamatan, variabel 
dependen (Y) adalah Keselamatan Kerja dan Komitmen Keselamatan sebagai 
variabel Mediasi (X2). Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 
Kuantitatif, untuk metode analisis data menggunakan Analisis Jalur (path 
analysis) dengan menggunakan SPSS (statistical package for social science) for 
windows versi. 21.0. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) factor 
komunikasi keselamatan berpengaruh terhadap komitmen keselamatan, 
berdasarkan hasil analisis pengaruh komunikasi terhadap komitmen diperoleh sig. 
sebesar 0.000 dengan koefisien beta 0.348 yang berarti bahwa komunikasi 
keselamatan berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen. (2) factor 
komunikasi terhadap keselamatan kerja berdasarkan uji t, variabel komunikasi 
diperoleh nilai thitung sebesar 5.134 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, artinya 
komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap keselamatan. (3) hubungan 
tidak langsung antara komunikasi keselamatan dengan keselamatan kerja melalui 
variabel keselamatan pada bagian indirect effect terlihat pengaruh tidak langsung 
komunikasi keselamatan (X), keselamatan (Y) melalui komitmen (M), dengan 
nilai pengaruh tidak langsungnya adalah 2.051, nilai tersebut signifikan pada 
0.049, jadi kesimpulannya terjadi hubungan mediasi. (4) factor komitmen 
keselamatan berpengaruh terhadap keselamatan kerja, berdasarkan uji t, variabel 
komitmen diperoleh nilai thitung sebesar 5.134 dengan signifikansi sebesar 0.002, 
menunjukan komitmen berpengaruh signifikan positif terhadap keselamatan. 
Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Komunikasi Keselamatan, Komitmen 
Keselamatan 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to find influence the power of 
communications as factor associated safety workplace in manufacturing industry 
a study of Iskandar Indah Printing Textile Company.The population of the 
research is employee who worked in the production in Iskandar Indah Printing 
Textile Company, samples to be taken from the study as many as 100 
respondents.The sample was used in research technique non-probability sampling 
by using the method random sampling.Variable in this research using three 
variables the independent variable, dependent variable and variable mediation. 
To the independent variable (x1) is safety communication, dependent 
variable (y) is safetyworkplace and safety commitment as the mediation (x2).A 
method of the research is using quantitative methods, for methods data analysis 
using analysis the path analysis by using spss (statistical package for social 
science) for windows version .21.0. 
Based on analysis, this study concluded that, (1) factor safety 
communication influences safety commitment, based on analysis of the influence 
of communication obtained sig commitment. Of the 0.000 with beta 0.348 which 
means that communication safety significant positive on commitment.(2) factor 
communication of safety workplace based on the t test, the communication 
obtained thitung value of 5.134 with the significance of 0.000, it means of 
communication significant positive on safety. (3) relationships are directly 
between the safety communication by safety workplace through variable safety 
effect on the indirect seen indirect effect communication safety (x), safety (y) 
through commitment (m), with an influence indirect is 2.051, the significant on 
0.049, so in conclusion divorced mediation. (4) factor commitment to depend on 
safety safety workplace, based on the t-test, variable obtained thitung commitment 
value of 5.134 with significance of 0.002, showed commitment significant positive 
on safety. 
Keyword: safety workplace, safety communication, safetycommitment  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perusahaan harus mampu mempertimbangkan lagi berbagai resiko yang 
akan dihadapi. Salah satunya adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja 
menjadi persoalan penting karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
performa perusahaan. Keselamatan merupakan masalah besar bagi organisasi, 
sebagai sumber biaya langsung dan tidak langsung yang cukup besar menurut 
Neal dan Griffin (2002). 
Menurut Ramli (2010), keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan 
setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap mahluk hidup. Sejak manusia 
bermukim di bumi, secara tidak sadar mereka telah mengenal aspek keselamatan 
untuk mengantisipasi berbagai bahaya disekitar lingkungan hidupnya. 
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat di pisahkan dengan proses 
produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan-perkembangan setelah 
Indonesia merdeka menimbulkan konsekuensi meningkatkan intensitas kerja yang 
mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. 
Prinsip dasar dari penerapan sistem manajemen K3 yakni tenaga 
kerjaberhak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dalam berkerja dan tujuan 
K3untuk melindungi tenaga kerja dan mengamankan aset perusahaan dari 
resikokecelakaan. Selain itu, K3 merupakan salah satu syarat untuk 
memenangkanpersaingan bebas di era gloalisasi dan pasar bebas ASEAN Free 
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Trade Agreement(AFTA), World Trade Organization (WTO) dan APEC (Asia 
Pasific EconomicCommunity) (WTO, 1995). 
Ada banyak tantangan yang di alami perusahaan. seperti badan 
penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) mencatat adanya kenaikan anggka 
kecelakaan kerja setiap tahun di indonesia dalam periode tahun 2007-2016. 
Dimana jumlah kecelakaan kerjapada tahun 2007=83.174 kasus ; tahun 
2008=94.736; tahun 2009=96.314; tahun 2010=98711; tahun 2011=99.491; tahun 
2012=103.283; tahun 2013=103.283; tahun 2014=129.911; tahun 2015=105.182 
dan tahun 2016=110.285  kasus kecelakaan kerja. 
Namun  pada tahun 2015 badan penyelenggara jaminan sosial mencatat 
bahwa adanya jumlah kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Dimana jumlah 
tersebut lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Di wilayah jawa tengah pada tahun 
2015 merupakan daerah tertinggi dalam kecelakaan pekerjaan yang tercatat ole h 
badan penyelenggara jaminan sosial, dalam catatan itu disebutkan bahwa 
sedikitnya 7.886 kasus kecelakaan kerja terjadi dalam kurun waktu satu tahun. 
Dari data tersebut dijelaskan sekitas 3.500 kasus terjadi di solo. 
Semua perusahaan tentunya menginginkan karyawannya melakukan 
pekerjan yang aman dan selamat ditempat kerja untuk menghindari kecelakaan 
kerja, akan tetapi berdasarkan data diatas masih banyaknya kasus kecelakaan kerja 
atau kurangnya perilaku keselamatan karyawan.  
Ketika perusahaan kurang memperhatikan bagaimana menerapkan 
komunikasi keselamatan terhadap para karyawan, akan menimbulkan berbagai 
risiko kecelakaan kerja. Untuk menekan tingginya kecelakaan kerja di perusahaan 
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maka perlu di perhatikan berbagai  kondisi yang ada dalam perusahaan. Kondisi 
lain adalah masih kurangnya komunikasi keselamatan yang dibangun oleh 
manajemen tingkat atas ke manajemen tingkat rendah padahal komunikasi 
tersebut sangat penting untuk melancarkan bisnis yang ada dalam perusahaan 
untuk menghindari berbagai macam kecelakaan kerja (Rasyid,R.A.,Nordin,S.,dan 
Salleh,R.,2014).  
Kecelakaan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan bahkan 
hal ini harus di hindari, terutama ketika kecelakaan itu sendiri terjadi pada 
karyawan perusahaan yang membahayakan jiwa karyawan tersebut.Menurut 
Suma’mur (2009) ,ada dua faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja dua fator 
tersebut adalah faktorindividu dan faktor lingkungan. Dampak dari kondisi 
lingkungan yang berbahaya dan perilaku yang beresiko untuk memunculkan 
upaya peningkatan keselamatan kerja yang terorganisir di tempat kerja. Dala m 
Rafidah,Shahrina, dan Rohani  (2014) di Amerika Serikat, perusahaan minyak dan 
gas merupakan industri paling berbahaya yang mengakibatkan kecelakaan serius 
yang berdampak pada cidera karyawan bahkan kematian. Dan telah dilaporkan 
bahwa terjadinya kecelakaan tersebut tidak lain dikarenakan kurangnya 
komunikasi atau kegagalan komunikasi yang tepat (Settlements, 
2013).Keselamatan kerja merupakan salah satu hal yang harus di perhatikan di 
dalam suatu perusahaan. 
Perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan kegiatan pokok mengolah 
bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk di jual. Dalam perusahaan-
perusahaan besar tentunya membutuhkan daya saing yang kuat tidak hanya pada 
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peralatan atau kecanggihan mesin perusahan, dalam hal ini perusahaan juga 
membutuhkan sumberdaya manusia, yaitu para karyawan.  
Interaksi karyawan yang baik merupakan wujud dari komunikasi-
komunikasi yang tersusun rapi dari atasan ke bawahan.  Komunikasi adalah proses 
pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke 
orang lain (Handoko,1996:21). (Ardiyanto, D.F.,Saleh, M.,Tobing, 
Diana.S.K.,2015) komunikasi sebagai suatu pola komunikasi yang kompleks dari 
hubungan-hubungan lain dalam suatu kelompok manusia. 
 Hubungan individu berupa pertukaran informasi ataupun bentuk  
komunikasi informal lainnya antar sesama karyawan bagian satu dengan bagian 
lainnya jarang terjadi, karena terbatasnya hubungan dan beda domisili, jarang 
melaksanakan rekreasi bersama,jarang bertemu dalam forum employe 
mettingdengan pimpinan sehingga adasebagian besar karyawan yang belum saling 
kenal secara tatap muka lanngsung maupun dengan pimpinan. 
Cigularov et al.,(2010) mengatakan bahwa komunikasi yang efektif sangat 
penting bagi  pekerja untuk terlibat di kegiatan keselamatan, untuk 
mempertahankan budaya yang positif, dan untuk mencapai dukungan dan 
kerjasama. Menurut (Vecchio,Sadus, 2007) komunikasi keselamatan harus 
mencakup :”(a) komunikasi yang terbuka dan jelas mengenai keselamatan 
diantara karyawan dalam suatu organisasi,(b) mendorong perilaku yang aman 
dengan memberikan umpan balik, (c) menerapkan pelajaran-belajar diprogram 
untuk keselamatan. 
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Selain itu perusahaan juga membutuhkan komitmen untuk 
memaksimalkan kegiatan keselamatan. Menurut Cooper (1995) komitmen 
keselamatan penting, “tingkatan komitmen ini cenderung menentukan, baik 
penerimaan individu secara inisiatif terhadap keselamatan perusahaan dan 
kemauan untuk mengerahkan upaya untuk meningkatkan keselamatan di tempat 
kerja. 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan  komunikasi 
terhadap keselamatan kerja melalui komitmen keselamatan. Oleh karena itu, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian keselamatan kerja pada perusahaan 
manufaktur. Adapun judul penelitian yang di ajukan adalah 
 “kekuatan komunikasi sebagai faktor penunjang keselamatan kerja 
karyawan pada industri manufaktur “ 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan masalahnya 
sebagai berikut adalah masih tingginya angka kecelakaan kerja di indonesia pada 
tahun 2007-2016. Namun, pada tahun 2015 angka kecelakaan kerja mengalami 
penurunan tetapi di wilayah jawa tengah khususnya di Solo pada tahun 2015 
merupakan daerah tertinggi dalam kecelakaan pekerjaan. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui dan mengukur komunikasi 
dan komitmen keselamatan  pada perusahaan manufaktur. 
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1.4 Rumusan Masalah 
Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana cara menekan angka 
kecelakaan kerja yang masih tinggi?. Rafidah Abdul, R.,dkk(2014). Mengatakan 
bahwa ada hubungan yang signifikan antara komunikasi keselamatan dan 
komitmen keselamatan terhadap. Sehingga perlunya perilaku keselamatan oleh 
setiap karyawan. Adapun permasalahan penelitian ini adalah “apakah komunikasi 
keselamatan yang di mediasi oleh komitmen keselamatan  dapat mempengaruhi 
keselamatan kerja?”. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan di teliti 
selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana komunikasi keselamatan mempengaruhi keselamatan kerja 
karyawan pada industri manufaktur? 
2. Bagaimana komitmen keselamatan mempengaruhi keselamatan kerja 
karyawan? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai titik optimal 
danmempunyai nilai guna maka setiap kegiatan hendaknya memiliki tujuan yang 
jelas dan nyata. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis komunikasi keselamatan sebagai faktor peningkatan 
keselamatan kerja karyawan pada perusahaan manufaktur. 
2. Untuk mengidentifikasi komitmen keselamatan terhadap keselamatan kerja 
karyawan pada perusahaan manufaktur. 
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1.6 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan akan dapat 
memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai komunikasi dan 
komitmen keselamatan. Sebagai tindak lanjut dalam memaksimalkan faktor- faktor 
yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan untuk menjaga keselamatan kerja 
dan mewujudkan hasil dari kesematan kerja itu sendiri. 
2. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi,sebagai bahan masukan 
terhadap masalah-masalah tentang keselamatan kerja dan referensi bagi pihak-
pihak yang akan mengkaji ulang tentang keselamatan kerja. 
 
1.7 Jadwal penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT.Iskandar Indah Printing Textile 
bagian produksi. Penelitian ini rencana akan dilakukan mulai bulan Juni 2017 
sampai Juli 2017 
 
1.8 Sistematika penulisan skripsi 
Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengan 
susunan sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang mengenai pokok 
pikiran penyusunan tentang fenomena yang terjadi. Identifikasi masalah 
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berisi berbagai masalah yang relevan. Batasan masalah menunjukan 
fokus objek dan variabel yang akan dikaji. Rumusan masalah merupakan 
inti dari gambaran skripsi yang akan dikaji. Tujuan penelitian 
mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai peneliti yang mengacu pada 
isi dan rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian merupakan 
bagian yang isinya menyebutkan mengenai berbagai manfaat yang akan 
diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadwal penelitian 
menerangkan kapan penelitian akan dilakukan. Sistematika penulisan 
penelitian mencangkup uraian singkat pembahasan dari tiap bab. 
BAB II: LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang relevan yan 
menjelaskan teori- teori yang relevan dengan variabel penelitian. Hasil 
penelitian berisi analis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 
masalah yang diteliti. Kerangka berfikir berisi pola hubungan antar 
variabel kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah 
yang diteliti.  
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan waktu dan wilayah penelitian, metode 
penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. 
Variabel-variabel menjelaskan dan menyebutkan variabel-variabel yang 
di gunakan dalam penelitian. Operasional variabel mengemukakan 
batasan-batasan variabel secara operasional untuk mempermudah peneliti 
dalam melakukan penelitian. Populasi dan sampel menje laskan hal-hal 
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yang berhubungan dengan populasi, sampel, jumlah sampel  dan 
seterusnya. Data dan sumber data menjelaskan berbagai hal terkait 
dengan data. Alat analis data menjelaskan alat analis yang digunakan 
penelitian dalam menguji data. 
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan profil subyek penelitian yang menjelaskan 
dan menggambarkan subyek penelitian. Pengujian dan hasil analisis data 
menampilkan proses pengujian data dengan menggunakan model dan alat 
analisis data serta hasil pengujian tersebut. Pembuktian hipotesis 
menyajikan jawaban atas hipotesis yang dibuat peneliti. Pembahasan 
hasil analisis menjelaskan dan membahas hasil pengujian di atas dan 
mengintrepertasikan dalam kalimat naratif. Jawaban atas pertanyaan 
dalam perumusan masalah menyajikan atas pertanyaan-pertanyaan yang 
disebutkan dalam perumusan masalah. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh serta saran yang 
ingin dikemukakan oleh penulis serta keterbatasan dalam melakukan 
penelitian dan agenda penelitian yang akan dilakukan peneliti dimasa 
yang akan datang. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Keselamatan Kerja/Safety Workplace 
Keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana 
kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahan yang 
bersangkutan. Keselamatan kerja berhubungan erat dengan keadaan tempat kerja  
baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air dan udara, tempat-tempat kerja 
tersebut tersebar pada segenap kegiatan ekonomi (Suma’mur,2006:104).  
Sejalan itu Indra Novi S (2013:554) juga beranggapan bahwa keselamatan 
kerja adalah keadaan dimana tenaga kerja merasakan rasa aman dan nyaman , 
dengan perlakuan yang didapat dari lingkungan dan berpengaruh dari lingkungan 
kerja, apakah karyawan nyaman dengan peralatan keselamatan kerja, peralatan 
yang dipergunakan,tata letak,ruang kerja, dan beban kerja yang didapat saat 
bekerja. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan 
kecelakaan,cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja yang 
berkaitan dengan peralatan kerja, bahaya dan proses pengelolaannya, serta cara-
cara melakuakan pencegahan (sumbung,200) dikutip dari margareth(2014:62) .  
Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setian manusia dan menjadi 
naluri dari setiap mahluk hidup. Keselamat kerja merujuk pada perlindungan 
kesejahteraan fisik seseorang. Tujuan utama program kelselamatan kerja yang 
efektif di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cidera yang terkait dengan 
pekerjaan (mathis dan jackson 2002:245) variabel yang perlu diperhatikan dalam 
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kelselamatan kerja yang efektif adalah (jackson 2002:269) yang dikutip dalam 
(Lia malinasari, 2010:7) 
1. Tanggung jawab dan komitmen perusahaan  
Inti manajemen keselamatan kerja adalah komitmen perusahaan dan usaha 
keselamatan kerja yang komprehensif. Usaha ini seharusnya dikoordinasikan dari 
tingkat manajemen paling tinngi untuk melibatkan seluruh anggota perusahaan. 
2. Kebijakan dan disiplin keselamatan kerja 
Mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta mendisipinkan 
pelaku pelanggraran, merupakan komponen penting usaha-usaha keselamatan 
kerja. Dukungan yang sering terhadap perlunya perilaku kerja yang aman dan 
memberikan umpan balik terhadap praktik-praktik keselamatan kerja yang positif, 
juga sangat penting dalam meningkatkan keselamatan kerja para pekerja. 
Sedangkan menurut Hasibuan  (2008:188) dan Mangkunegara (2005:165) 
variabel yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja adalah: 
1. Pemakaian peralatan kerja  
a. Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. 
b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik. 
2. Pemakaian perlengkapan keselamatan kerja 
a. Penggunaan pakaian atau seragam kerja yang disesuaikan dengan 
pekerjaan. 
b. Penggunaan peralatan diri seperti masker, sarung tangan, tutup mulut dan 
hidung. 
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Pengetahuan keselamatan kerja , sikap menekankan pada evaluasi individu 
terhadap objek sikap, seperti ditunjukkan oleh definisi yang dikemukakan oleh 
Eagly dan Chaiken(1993) bahwa sikap merupakan kecenderungan psikologi 
yang ditunjukkan dengan penilain senang atau tidak senang terhadap suatu 
objek. Sedangkan pengetahuan keselamatan kerja merupakan ilmu 
pengetahuan dan penerapannya guna mencegah kemungkinan terjadinya 
kecelakaan ataupenyakit yang disebabkan oleh pekerjaan yang disebabkan 
oleh lingkungan kerja.  
Dengan demikian, definisi sikap terhadap pengetahuan keselamatan kerja 
lebih menekankan adanya evaluasi untuk setuju atau tidak setuju terhadap 
pengetahuan.pelaksanaan keselamtan kerja berbagi peraturan perundangan 
sebagai disiplin ilmu teknik dan medis (Bambang Sugiono,2003). Pengertian 
keselamatan kerja menurut beberapa ahli (Gloss, 1984) adalah derajad 
kebebasan dari resiko dan bahaya dalam lingkungan apapun.  
Digambarkan sebagai pengetahuan atau ketrampilan dalam metode untuk 
menghindari kecelakaan kerja (covan,1995) dalam (Dwi Kusuma W,2013). 
 
2.1.2 Komunikasi Keselamatan/Safety Communication 
1. Komunikasi  
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim (sender) 
ke penerima (receiver) dengan tujuan untuk mencapai salah satu sasaran 
berikut: 
a. Untuk bertindak (action) mengenai sesuatu hal, misalnya menghentikan 
mesin atau memadamkan kebakaran. 
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b. Untuk menyampaikan informasi misalnya tentang kebijakan K3 dalam 
perusahaan, sumberbahaya di tempat kerja, prosedur kerja aman dan lain-
lain. 
c. Untuk memastikan tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan atau 
dijalankan, misalnya cara melakukan sesuatu pekerjaan. 
d. Untuk menyenangkan seseorang,misalnya pujian bagi pekerja yang 
berperilaku aman. 
2. Keselamatan  
Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan 
menjadi naluri setiap mahluk hidup. Secara tidak sadar mereka mengenal 
aspek keselamatan untuk mengantisipasi berbagai bahaya di sekitar 
lingkungan hidupnya. Hal serupa juga terjadi di tempat kerja. Penggunaan 
mesin, alat kerja, material dan proses produksi yang telah menjadi 
sumberbahaya yang dapat mencelakakan. Karena itu,dalam abad ini, aspek 
jeselamatan telah menjadi tuntutan dan kebutuhan umum.(Soeratman S,2010). 
Perilaku keselamatan merupakan hasil dari usaha seseorang yang 
dicapai dengan kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu, sehingga 
perilaku tersebut merupakan hasil keterkaitan antara usaha perilaku 
keselamatan dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Perilaku 
merupakan hal penting dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui tentang 
performa dari karyawan tersebut (Dwi Kusuma W,2013). 
Perilaku keselamatan adalah perilaku kerja yang relevan dengan 
keselamatan dapat dikonseptualisasikan dengan cara yang sama dengan 
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perilaku-perilaku kerja lain yang membentuk perilaku kerja. Perilaku 
keselamatan merupakan aplikasi dari perilaku tugas yang ada di tempat kerja 
(Dwi Kusuma W,2013). 
Komunikasi keselamatan dapat di bedakan atas: 
a. Komunikasi manusia dengan manusia secara langsung. 
Misalnya antara bawahan dengan atasan. Komunikasi ini sering disebut 
dengan komunikasi personal (personal communication) atau komunikasi 
kelompok (group communication). Dalam K3 kedua jenis komunikasi ini 
banyak dilakukan misalnyamelalui kontak individu melalui proses 
observasi, safety talk, penyuluhan K3, dan pelatihan K3. 
b. Komunikasi manusia dengan manusia melalui alat atau media komunikasi. 
Seperti telepon, buletin, poster, spanduk, situs internet, safety letter, dan 
lain- lain. Komunikasi ini banyak di gunakan di lingkungan kerja misalnya 
komunikasi antara petugas si ruang kontrol dengan petugas di lapangan, 
komunikasi antara petugas K3 dengan para pekerja, komunikasi K3 antara 
manusia dengan manusia dapat di klasifisikan sebagai berikut: 
1) Komunikasi internal, adalah komunikasi di lingkungan organisasi baik 
secara horosontal, vertikal dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah 
di seluruh jajaran organisasi. 
2) Komunikasi eksternal, adalah aliran komunikasi antara organisasi 
dengan semua unsur di luar perusahaan, misalnya konsumen, instansi 
terkait, pemasok,kontraktor,asosiasi profesi,media massa, dan lainya. 
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c. Komunikasi manusia dengan alat kerja.  
Peralatan seperti mesin, unit proses, peralatan adalah benda mati yang 
dioperasiakan oleh manusia. Dalam proses operasi tersebut terjadi 
komunikasi antara manusia dengan alat kerja. 
Seluruh bentuk komunikasi tersebut sangat berperan terhadap 
keselamatan di tempat kerja.OHSAS 18001 mensyaratkan agar arus 
komunikasi baik internal maupun eksternal dipelihara maupun di 
dokumentasikan.(Soeratman Ramli,2010). 
komunikasi keselamatan didefinisikan sebagai proses pertukaran 
informasi antara dua orang atau lebih berkaitan dengan masalah keamanan 
(Siu et al., 2004) Komunikasi adalah media yang pemimpin dan pengikut 
struktur, mengolah, dan mempertahankan pertukaran yang bermanfaat. 
komunikasi yang efektif antara pemimpin dan anggota merupakan aspek 
penting dari organisasi. 
Menurut (Vecchio-sadus, 2007) dalam (Rafidah,Shahrina dan Rohani.,2014). 
komunikasi keselamatan yang efektif harus mencakup:  
1. komunikasi yang terbuka dan jelas mengenai keselamatan di antara karyawan 
dalam suatu organisasi. 
2. mendorong perilaku yang aman dengan memberikan umpan balik. 
3. menerapkan pelajaran-belajar diprogram untuk keselamatan.  
Selanjutnya, (Cigularov et al., 2010)menyatakan bahwa komunikasi 
yang efektif sangat penting untuk terlibat pekerja di kegiatan keselamatan, untuk 
mempertahankan budaya yang positif, dan untuk mencapai dukungan dan 
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kerjasama. Komunikasi keselamatan dapat disusun menjadi dua kategori: 
komunikasi formal dan informal. komunikasi formal termasuk komunikasi dari 
manajemen atas (atasan / supervisor), komunikasi formal tertulis, pelatihan dan 
toolbox bicara sementara komunikasi informal adalah komunikasi antara 
karyawan yang kadang-kadang disebut sebagai komunikasi ad-hoc (Alsamadani, 
2013) dalam (Rafidah,Shahrina dan Rohani.,2014). 
Selain itu, Vecchio-sadus (2007) menegaskan bahwa komunikasi 
keselamatan datang dalam berbagai jenis, misalnya, laporan kejadian, kinerja 
keselamatan, induksi kerja, dan prosedur dan kebijakan. komunikasi manajemen 
atas, juga disebut sebagai komunikasi ke bawah, adalah dari atas ke manajemen 
tingkat rendah. Misalnya, komunikasi antara manajer kepada atasan langsung dan 
dari atasan kepada bawahan.  
Jenis komunikasi menunjukkan bahwa bawahan menerima informasi 
atau instruksi dari pemimpin mereka untuk melakukan tugas-tugas atau 
melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sebuah garis studi telah menyelidiki dan 
menjelajahi komunikasi keselamatan yang terjadi antara atasan dan bawahan 
karena kedua pihak adalah kelompok orang yang selalu terlibat dalam interaksi 
secara sering. Misalnya, (Kines et al., 2010) dan (Michael et al., 2006) dalam 
(Rafidah,Shahrina dan Rohani.,2014) juga mempelajari tentang atasan dan 
bawahan komunikasi dalam organisasi yang berbeda. 
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2.1.3. Komitmen Keselamatan/safety commitment 
1. Komitmen Keselamatan  
Didefinisikan sebagai identifikasi individu dengan keterlibatan dalam kegiatan 
safety , ditandai dengan penerimaan yang kuat dan keyakinan dalam tujuan 
organisasi keselamatan dan kemauan untuk mengerahkan upaya untuk 
meningkatkan keselamatan di tempat kerja (Cooper, 2006).  
Menurut (Cooper, 1995) komitmen keselamatan penting sebagai intensitas 
komitmen ini cenderung menentukan baik penerimaan individu inisiatif 
keselamatan perusahaan dan pendekatan pribadi mereka terhadap keselamatan di 
tempat kerja. Sordani (2012) menyatakan bahwa komitmen pekerja di tempat 
kerja dibujuk oleh unsur-unsur yang berbeda, yang terkait dengan suasana 
eksternal dan internal. 
Peneliti (mis Abd Aziz, 2008; Rosli, 2010) diperdebatkan bahwa komitmen 
keselamatan tercermin dalam sikap keselamatan karyawan dan perilaku.  
Menurut Rosli (2010), karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi 
keamanan mampu:  
a.  untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. 
b.  selalu mematuhi peraturan dan prosedur keselamatan.  
c. selalu bersedia untuk terlibat dalam kegiatan safety.  
perilaku keselamatan, menurut Neal dan Griffin (2006) memiliki dua 
komponen yang memenuhi keselamatan dan partisipasi keselamatan. kepatuhan 
keselamatan mengacu pada kegiatan keselamatan inti yang perlu dilakukan oleh 
pekerja untuk melestarikan keselamatan kerja sementara partisipasi keselamatan 
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mengacu pada pekerja kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan safety sukarela 
seperti membantu rekan kerja dan mempromosikan keselamatan dan prinsip-
prinsip di tempat kerja (Neal dan Griffin, 2006). perilaku keselamatan memiliki 
hubungan dengan variabel lainnya. Misalnya, telah terungkap bahwa komunikasi 
keselamatan memiliki hubungan dengan komponen perilaku keselamatan (yaitu 
keselamatan kepatuhan) (Griffin dan Neal, 2000). 
Adanya hirarki dalam struktur perusahaan dapat mempengaruhi 
terbentuknya komitmen. Komitmen pada level manajerial tertinggi dapat 
mempengaruhi manajerial level menengah, kemudian menejerial tingkat 
menengah akan dapat mempengaruhi supervisor, staff dan operator supaya dapat 
terciptanya suatu budaya. Pembentukan komitmen untuk selamat harus di mulai 
dari tingkat manajerial paling tinggi melalui bentuk dukungan terhadap setiap 
program keselamatan yang dilaksanakan. Komitmen tersebut juga harus selalu 
diperlihatkan oleh manajemen tertinggi untuk dapat memotivasi karyawan dalam 
pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja. Komitmen keselamatan 
dari manajemen tertinggi dapat mempengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja 
sehingga program keselamatan dapat berkembang dan diimplementasikan serta 
memberikan umpan balik kepada perusahaan. (cooper,2006) dalam (Anisa 
K,2015). 
Sedangkan Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
komitmen didefinisikan sebagai suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu. 
Komitmen juga diartikan sebagai kesanggupan melakukan apapun yang harus 
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dilakukan demi tercapainya impian dan tujuan. Sehingga komitmen merupakan 
hal yang dilakukan seseorang untuk mencapai impian yang sudah menjadi tujuan.  
Hal ini juga sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh stress dan porter 
mereka memandang bahwa komitmen organisasi merupakan sikap karyawan 
dalam mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi dan tujuannya serta ingin 
mempertahankan keanggotaanya untuk mencapai tujuan (Suseno dan 
Sugiyarto,2010) dalam (Anisa K,2015) 
 Menurut Miner komitmen merupakan kekuatan relatif proses untuk 
mengidentifikasi seseotrang dengan melihat keterlibatan dalam oranisasi, serta 
dapat melihat kekuatan keinginan seseorang karyawan untuk tetap menjadi 
anggota organisasi (Suseno dan Sugiyarto,2010). Pengusaha atau pemilik 
perusahaan dapat melihat komitmen karyawannya melalui keterlibatan karyawan 
dalam membangun suatu organisasi, serta sebagai bahan pertimbangan dan 
penilaian terhadap kesungguhan karyawan dalam bekerja. 
 Tingkat komitmen baik perusahaan terhadap karyawan, maupun antara 
karyawan sangat di perlukan karena melalui komitmen perubahan dapat 
menciptakan iklim kerja yang profesional.sehingga komitmen dapat diartikan 
sebagai perilaku yang konsisten dengan aktivitas.  
Komitmen yang tinggi dari karyawan tersebut dapat meningkatkan kinerja 
karyawan (Anisa K,2015). 
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2. Komponen Komitmen 
Menurut Allen dan Mayer dalam (Anisa K,2015) membagi komitmen 
menjadi tiga komponen, yaitu : komitmen afektif, komitmen ras ional, dan 
komitmen normatif : 
a. Komitmen afektif (affective commitment) berkaitan dengan adanya 
keterkaitan emosional, identifikasi, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. 
b. Komitmen rasional (continuence commitment) berkaitan dengan untung rugi 
karyawan meninggalkan organisasi. 
c. Komitmen normatif (normative commitment) berkaitan dengan adanya 
perasaan wajib dalam diri karyawan untuk tetap bekerja dalam organisasi.  
Ketiga kompone tersebut dapat muncul dengan tingkat yang berbeda-beda dan di 
pengaruhi oleh anteseden yang berbeda pula (Anisa K,2015) 
 
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Penelitian ini berangkat dari penelitian terdahulu yang mengidentifikasi 
kontruk baru mengenai keselamatan kerja. Berikut beberapa penelitian yang 
relevan akan di uraikan secara ringkas. Berikut, adapun penelitian ini 
mengembangkan kontruk yang sama namun terdapat perbedaan mengenai sampel 
objek, periode waktu penelitian, maka hasil penelitian ini dapat melengkapi hasil 
penelitian terdahulu dalam konsep keselamatan kerja. 
Pertama, penelitian Rafidah Abdul, R.,dkk (2014) dengan judul “Impact of 
Safety Communication on Safety Commtiment with Leader-Member Exchange 
Quality as A Moderating Factor: A Conceptual Frame Work”. Penelitian ini 
dilakukan didalam organisasi yang beresiko tinggi terutama dalam pabrik minyak 
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dan gas di Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara komunikasi keselamatan dan komitmnen keselamatan dan juga pertukaran 
pimpinan-anggota sebagai moderator yang memiliki hubungan terhadap kedua 
variabel yang lainnya. 
Kedua, penelitian Bambang Endroyo (2010) dengan judul “Faktor-faktor 
yang Berperan Terhadap Peningkatan Sikap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) Para Pelaku Jasa Kontruksi di Semarang” dalam penelitian ini di sebutkan 
ada dua variabel ,dependen dan independen. Variabel dependen komitmen 
Sedangkan variabel independenya adalah sikap K3. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dan regresi linier berganda 
dengan menggunakan spss. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 40% pelaku 
jasa kontruksi di semarang telah memiliki sikap K3 yang tinngi, 60% memiliki 
sikap K3 yang menengah dan 0% (tidak ada) yang memiliki sikap K3 yang 
rendah. komitmen perusahaan tersebut memiliki sumbangan efektif sebesar 0,213 
(21,3%) terhadap faktor sikap K3.  
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Salman dan Setya Candrasari 
(2014) dengan judul “Komunikasi Internal dalam mensosialisasikan Program 
Keselamatan Kerja di Institute Teknologi dan Bisnis Kalbis Jakarta. Dalam 
penelitian ini di jelaskan bahwa keselamatan kerja sangat penting untuk diketahui 
oleh seluruh elemen-elemen pengguna fasilitas gedung dan bangunan. Bahwa 
sosialisasi kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan Institut Teknologi dan 
Bisnis Kaleb (Kalbis Institut) sudah berjalan tapi belum maksimal. Jadi, 
sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja di kalbis secara komunikasi internal 
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dianggap masih sangat kecil dan minim. Karena dalam kegiatan sosialisasi hanya 
menggunakan model komunikasi satu arah yang disampaikan oleh pengirim pesan 
kepada penerima pesan.  
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Karina Zain S dan Erwin Dyah N 
(2013) yang berjudul “Hubungan Antara Faktor Pembentuk Budaya Keselamatan 
Kerja dengan Safety Behavior di Pt DOK dan Perkapalan Surabaya Unit Hull 
Construction”. Variabel komitmen manajemen dan komunikasi, dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa faktor pembentuk budaya keselamatan dengan kuat 
hubungan yang lemah terhadap safety behavior yaitu komitmen manajemen, 
Faktor pembentuk budaya keselamatan yang memiliki hubungan kuat dengan 
safety behavior yaitu komunikasi (c=0,414) dan lingkungan sosial pekerja  (c=0,477). 
Sehingga semakin tinggi intensitas komunikasi antara pekerja dengan pekerja 
maupun pekerja dengan atasan, maka semakin baik pula perilaku pekerja terhadap 
K3.  
 
2.3 Kerangka Berpikir  
 Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori-
teori berhubungan dengan beberapa faktor yang akan didefinisikan sebagai suatu 
permasalahan (Sekaran, 2006: 19). Berdasarkan perumusan masalah diatas maka 
dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:  
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Kerangka Berfikir 
 
 
   H1                                                                         H2 
 
      H3 
 
    
Keterangan: 
Dari kerangka berpikir diatas dapat diasumsikan bahwa Komunikasi 
Keselamatan (X1) merupakan variabel independen (bebas) yang berpengaruh 
langsung terhadap komitmen keselamatan (X2), kemudian komitmen keselamatan 
(X2) merupakan variabel mediasi yang berpengaruh langsung terhadap 
Keselamatan kerja(Y). Selanjutnya  Komunikasi keselamatan (X1) dapat 
berpengaruh terhadap Keselamatan kerja(Y) jika mela lui peran mediasi komitmen 
keselamatan (X2).  
 
2.4 Hipotesis 
Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara atau dugaan yang paling 
memungkinkan yang harus dicari kebenarannya. Hipotesa yang dikemukakan 
dalam penelitian ini dan berdasarkan pada pokok permasalahan dan tujuan 
penelitian maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut 
Komunikasi 
keselamatan/safet
y  communication 
Komitmen 
keselamatan/safet
y commitment 
 
Keselamatan 
kerja/safety 
workplace 
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2.4.1. Komunikasi keselamatan terhadap komitmen keselamatan 
Komunikasi keselamatan didefinisikan sebagai proses pertukaraninformasi 
antara dua orang atau lebih berkaitan dengan masalah keamanan di tepatkerja (Siu 
et al., 2004). Sedangkan komitmen merupakan kekuatan relatif, prosesuntuk 
mengidentifikasi seseorang melalui keterlibatannya dalam oranisasi, sertamelalui 
kuat tidaknya keinginan seseorang karyawan untuk tetap menjadi 
anggotaorganisasi (Suseno dan Sugiyarto, 2010). Komunikasi yang efektif sangat 
pentingbagi keterlibatan karyawan dalam kegiatan keselamatan, untuk 
mempertahankanbudaya yang positif, serta untuk mencapai dukungan dan 
kerjasama (Cigularov etal., 2010). Berdasarkan uraian di atas hipotesis pertama 
adalah: 
H1 : Komunikasi keselamatan berpengaruh signifikan terhadap 
komitmen      keselamatan 
 
2.4.2. Komitmen keselamatan terhadap keselamatan kerja 
Komitmen keselamatan didefinisikan sebagai identifikasi individu 
denganketerlibatan dalam kegiatan safety, ditandai dengan penerimaan yang kuat 
dankeyakinan dalam tujuan organisasi keselamatan dan kemauan untuk 
mengerahkanupaya untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja (Cooper, 
2006).Keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja 
yangaman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahan 
yangbersangkutan. Inti dari manajemen keselamatan kerja adalah 
komitmenperusahaan dan usaha keselamatan kerja yang komprehensif. Usaha 
iniseharusnya dikoordinasikan dari tingkat manajemen paling tinngi 
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untukmelibatkan seluruh anggota perusahaan (Malinasari, : 7). Berdasarkan uraian 
diatas hipotesis kedua adalah: 
H2 : Komitmen keselamatan berpengaruh signifikan terhadap            
keselamatan kerja 
 
2.4.3. komunikasi keselamatan terhadap keselamatan kerja 
Komunikasi keselamatan yang efektif  menurut Vecchio-sadus(2007) 
dalam (Rafidah et al, 2014) harus mencakup keterbukaan dan keje lasan mengenai 
keselamatan, mendorong perilaku aman dan umpan balik dari karyawan serta 
penerapan program training mengenai keselamatan..Sedangkan Keselamatan kerja 
adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan,cacat, dan kematian sebagai 
akibat dari kecelakaan kerja yang berkaitan dengan peralatan kerja, bahaya dan 
proses pengelolaannya, serta cara-cara melakuakan pencegahan (sumbung,2000) 
dikutip dari Margareth (2014: 62). Berdasarkan uraian di atas hipotesis ketiga 
adalah: 
H3 : Komunikasi keselamatan berpengaruh signifikan terhadap 
keselamatan kerja. 
 
2.4.4. Komitmen keselamatan mediasi komunikasi keselamatan terhadap 
keselamatan kerja. 
 
Komitmen keselamatan didefinisikan sebagai identifikasi individu 
denganketerlibatan dalam kegiatan safety, ditandai dengan penerimaan yang kuat 
dankeyakinan dalam tujuan organisasi keselamatan dan kemauan untuk 
mengerahkanupaya untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja (Cooper, 
2006). Komunikasi keselamatan didefinisikan sebagai proses pertukaraninformasi 
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antara dua orang atau lebih berkaitan dengan masalah keamanan di tepatkerja (Siu 
et al., 2004).Sedangkan, Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setian 
manusia dan menjadi naluri dari setiap mahluk hidup. Keselamat kerja merujuk 
pada perlindungan kesejahteraan fisik seseorang. Tujuan utama program 
kelselamatan kerja yang efektif di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau 
cidera yang terkait dengan pekerjaan (mathis dan jackson 2002:245) 
H4 : komitmen keselamatan signifika memediasi pengaruh komunikasi 
keselamatan terhadap keselamatan kerja. 
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  BAB III 
METODE PENELITIAN  
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
 Waktu dan wilayah kegiatan meliputi persiapan sampai penyusunan 
laporan ini. yakni pada bulan oktober 2016 sampai bulan juni 2017. Penelitian di  
laksanakan di PT. Iskandar Indah Printing Textile pada karyawan bagian 
produksi. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
 Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif.  
Penelitian  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  
filsafat  positivism,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  
tertentu  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan.  
Disebut  kuantitatif   karena  data  penelitian  berhubungan  dengan  angka-angka  
dan  analisis  menggunakan  statistik  (Sugiyono,  2010:  13).  Penelitian  ini  
dimaksudkan  untuk  mengetahui  pengaruh  keselamatan komunikasi dan 
komitmen keselamatan terhadap keselamatan kerja. 
 
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan sampel 
1. Populasi  
 Populasi  menurut  Sugiyono  (2011:  80)  adalah  wilayah  generalisasi  
yang  terdiri  atas  obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  
tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  
kesimpulannya. 
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2. Sampel  
Menurut Sugiyono (2011: 62), sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi, artinya sampel adalah sebagian dari 
populasi untuk mewakili seluruh populasi. Sampel merupakan bagian dari 
populasi yang dijadikan penelitian. Teknik analisis yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis jalur dengan SPSS, maka jumlah sampel yang 
diambil adalah 100 sampel. Jumlah tersebut dalam rangka memenuhi jumlah 
minimalsampel dan memenuhi persyaratan minimum data untuk di olah 
menggunakan SPSS. Ukuran sampel yng sesuai untuk analisis SPSS antara 50-
100 sampel. 
3. Teknik Pengambilan Sampel 
 Teknik  sampling  adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  
untuk  menentukan  sampel  dalam  penelitian  (Sugiyono,  2010:  116).  Teknik  
pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  
probability  sampling  yaitu  dengan  simple  random  sampling  yang  merupakan  
pengambilan  sampel  secara  acak  tanpa  memperhatikan  strata  yang  ada  
dalam  populasi.   
 
3.4. Data dan Sumber 
 Sumber data penelitian ada dua macam yaitu data primer dan data 
sekunder. Adapun mengenai penjelasan kedua data tersebut adalah sebagai 
berikut: 
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1. Data Primer 
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  obyek  
penelitian  Sugiyono  (2011). 
2. Data Sekunder 
 Data  sekunder  yaitu  data  yang  dikumpulkan  oleh  orang  atau  lembaga  
lainnya  (Purwanto,  2007:  195).  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  
dari  studi  pustaka  yang  mendukung  penulisan  penelitian,  serta  diperoleh  dari  
majalah,  internet  dan  berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  penelitian  ini. 
 
3.5. Teknik Pengeumpulan Data 
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  
mengumpulkan  data  yang  di  perlukan  dalam  penelitian  (Sugiyono,  2013).  
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah: 
1. Kuesioner  (angket)      
Metode  angket  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  
dengan  cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  
responden  untuk  dijawab  (Sugiyono,  2013:  199).    
2. Studi  Pustaka 
 Mempelajari  literatur- literatur  yang  terdahulu  mengenai  penelitian  ini  
dan  menjadikannya  sebagai  sumber  rujukan  atau  pustaka 
 
 
2.6. Variabel Penelitian  
 Menurut  Sugiyono  (2010:  2-3)  variabel  penelitian  adalah suatu  atribut  
atau  sifat  atau  nilai  dari  orang,  obyek  atau  kegiatan  yang  mempunyai  
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variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  
ditarik  kesimpulannya. 
1. Variabel Independen 
Variabel independen/bebas merupakan variabel stimulus atau variabel 
yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang 
variabilitasnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk menentukan 
hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi (Sarwono, 2013: 62). Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah Komunikasi Keselamatan/safety 
communication. 
2. Variabel Mediasi  
Variabel mediasi/intervening adalah variabel yang secara teoritis 
mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti, tetapi tidak dapat dilihat, 
diukur, dan dimanipulasi, pengaruhnya harus disimpulkan dari pengaruh-
pengaruh variabel bebas terhadap gejala yang sedang diteliti (Sarwono, 2013: 64). 
Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah Komitmen Keselamatan/safety 
commitment. 
3. Variabel Dependen  
Variabel dependen/terikat adalah variabel yang memberikan reaksi/respon 
jika dihubungkan dengan variabel independen atau bebas. Variabel dependen 
adalah variabel yang variabilitasnya diamati dan diukur untuk menentukan 
pengaruh yang disebabkan oleh variabel independen (Sarwono, 2013: 62). 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Keselamatan Kerja/safety 
workplace..  
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3.7 Definisi operasional 
 Definisi operasional merupakan suatu cara untuk memberikan pemahaman 
yang sama tentang pengertian variabel diukur untuk menentukan variabel 
penelitian yang digunakan dalam analisis data. 
No Variabel Pengertian Indikator 
1 Komunikasi 
keselamatan
/Safety 
Communica
tion 
 
Komunikasi keselamatan 
didefinisikan sebagai proses 
pertukaran  infiormasi antara dua 
orang atau lebih berkaitan dengan 
masalah keamanan yang berkaitan. 
Indiukator yang digunakan untuk 
mengukur variabel komunikasi 
keselamatan nenurut Sriussadapom-
charoenngam, Nongluck dan 
Fredrik Jabin (1999) dalam yussi R 
(2013)   
1. Bijaksana dan 
kesopanan 
2. Penerimaan umpan 
balik 
3. Berbagi informasi  
4. Memberikan 
informasi tugas  
5. Mengurangi 
ketidakpastian tugas 
 
 
2  komitmen 
keselamatan
/safety 
commtiment 
 
Komitmen Keselamatan 
didefinisikan sebagai identifikasi 
individu dengan keterlibatan dalam 
kegiatan safety , ditandai dengan 
penerimaan yang kuat dan 
keyakinan dalam tujuan organisasi 
keselamatan dan kemauan untuk 
mengerahkan upaya untuk 
meningkatkan keselamatan di 
tempat kerja (Cooper, 2006) 
 
1. Selalu 
mengidentifikasi 
bahaya di tempat 
kerja. 
2. Selalu mematuhi 
peraturan dan 
prosedur 
keselamatan. 
3. Selalu bersedia 
untuk terlibat dalam 
kegiatan safety 
 
3 keselamatan 
kerja/safety 
Menurut Indra Novi S(2013) 
keselamatan kerja adalah keadaan 
1. Kecelakaan 
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workplace dimana tenaga kerja merasakan rasa 
aman dan nyaman , dengan 
perlakuan yang didapat dari 
lingkungan dan berpengaruh dari 
lingkungan kerja, apakah karyawan 
nyaman dengan peralatan 
keselamatan kerja, peralatan yang 
dipergunakan,tata letak,ruang kerja, 
dan beban kerja yang didapat saat 
bekerja 
2. Cedera  
3. Dukungan dan 
komunikasi 
4. Prosedur yang 
akurat  
5. Beban kerja 
6. Alat pelindung diri 
7. Peraturan 
keselamatan 
 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi 
SPSS for windows versi 20.0. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan analisis 
statistik seperti: uji asumsi klasik, uji regresi, analisis jalur, antara dua variabel 
atau lebih. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel independen 
komunikasi keselamatan dan variabel dependen keselamatan kerja dengan satu 
variabel mediasi komitmen keselamatan. 
1.  Uji Validitas dan Reabilitas 
a. Uji Validitas  
Digunakan  untuk  mengetahui  kesamaan  antara  data  yang  terkumpul  
dengan  data  yang  sesungguhnya  terjadi  pada  objek  yang  diteliti,  sehingga  
dapat  diperoleh  hasil  penelitian  yang  valid.  Valid  berarti  instrumen  tersebut  
dapat  dipergunakan  untuk  mengukur  apa  yang  seharusnya  diukur  (Imam  
Gozali,  2013:  52).  Teknik  yang  digunakan  untuk  uji  validitas  dilakukan  
dengan  korelasi  product-moment  Pearson.  Jika  nilai  rhitung  >  rtabel  berarti  item  
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dinyatakan  valid.  Sedangkan  jika  nilai  rhitung  <  rtabel  berarti  dinyatakan  tidak  
valid 
b. Uji  Reliabilitas 
Reliabilitas merupakan alat untuk menguji kekonsistenan jawaban 
responden atas pertanyaan di kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika 
jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu (Ghozali, 2013: 47).  
Untuk mengukur reliabel dari instrumen penelitian dilakukan dengan 
Cronbach's Alpha. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode one shot dimana 
pengukuran dilakukan hanya satu kali dan kemudian hasilnya dibandingkan 
dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban. Dalam 
pengukurannya one shot akan dilakukan dengan analisis Cronbach's 
Alpha.(Ghozali, 2013: 238) mengklasifikasikan nilai Cronbach's Alpha sebagai 
berikut:  
1) Nilai Cronbach's Alpha antara 0,00 – 0,20 dikatakan kurang reliabel;  
2) Nilai Cronbach's Alpha antara 0,21 – 0,40 dikatakan agak reliabel;  
3) Nilai Cronbach's Alpha antara 0,41 – 0,60 dikatakan cukup reliabel;  
4) Nilai Cronbach's Alpha antara 0,61 – 0,80 dikategorikan reliabel;  
5) Nilai Cronbach's Alpha antara 0,81 – 1,00 dikatakan sangat reliabel; 
2.  Uji Asumsi Klasik 
 Uji  asumsi  klasik  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  model  
regresi  linear  berganda  yang  digunakan  dalam  menganalisis  memenuhi  
asumsi  klasik  atau  tidak.  Model  regresi  linear  berganda  dinyatakan  baik  jika  
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data  terbebas  dari  asumsi-asumsi  klasik.  Uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  
dalam  penelitian  ini  adalah  uji  multikolinearitas,  heteroskedastisitas  dan  
normalitas  (Imam  Gozali,  2013:160). 
a.  Uji  Multikolonieritas 
 Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  
ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel  bebas  (independen).   Model  
regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel  
independen.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolinearitas  dalam  
model  regresi,  dapat  dilihat  dari  nilai  tolerance  value  dan  variance  inflation  
factor  (VIF).  Nilai  cut  off  yang  umum  dipakai  untuk  menunjukkan  adanya  
multikolinearitas  adalah  nilai  tolerance  > 0,10  atau  sama  dengan  nilai  VIN  
<  10  (Imam  Gozali,  2013:  105). 
b.  Uji  Heteroskedastisitas 
 Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  
terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  
yang  lain.  Jika  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  
tetap,  maka  disebut  Homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut  
Heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  Homoskedastisitas  
atau  tidak  terjadi  Heteroskedastisitas.  Untuk  mendeteksi  adanya  
heteroskedastisitas  dari  tingkat  signifikansi  dapat  digunakan  Uji  Glejser.  Jika  
tingkat  signifikansi  berada  di  atas  5%  berarti  tidak  terjadi  heteroskedastis itas  
tetapi  jika  berada  di  bawah  5%  berarti  terjadi  heteroskedastisitas  (Imam  
Gozali,  2013:  139). 
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c.Uji  Normalitas 
 Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  
variabel  penganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Seperti  
diketahui  bahwa  uji  t  dan  uji  F  mengasumsikan  bahwa  nilai  residual  
mengikuti  distribusi  normal.  Untuk  mendeteksi  apakah  nilai  residual  
terdistribusi  secara  normal  atau  tidak  dapat  dilihat  dari  hasil  Kolmogorov-
Smirnov.  Dikatakan  memenuhi  normalitas  jika  nilai  residual  yang  dihasilkan  
lebih  besar  dari  0,05  (Imam  Gozali,  2013:  160). 
3. Uji Model  
Uji model digunakan untuk mengetahui apakah model yang dibuat layak 
atau tidak. Uji model yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 
a. Uji F 
 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen atau terikat. 
Dengan kata lain menyatakan bahwa variabel independen secara serentak dan 
signifikan mempengaruhi variabel dependen. Apabila fhitung < ftabel maka H0 
diterima dan HA ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama bukan 
merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila 
fhitung> ftabel maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya ada pengaruh secara 
simultan atau variabel independen secara bersama-sama merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013 : 98). 
b. Uji Koefisien Determinasi (R2)  
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Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hmapir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen.  
Namun penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu bias 
terhadap jumah variabel independen maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 
variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 
karena itu banyak peniliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 
saat mengevaluasi model regresi terbaik (Ghozali, 2013 : 97). 
4. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 
analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 
terkontrol). Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:   
a. Analisis Jalur (Path Analysis) 
Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. 
Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear berganda, analisis jalur 
dalam penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar 
variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 
Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat 
dan juga tidak dapat digunakan sebagai subtitusi bagi peneliti untuk melihat 
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hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah 
dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dapat 
dilakukan analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau 
lebih variabel (Ghozali, 2013: 249). 
 Menurut kerangka berfikir yang telah disebutkan diatas maka dalam 
analisis jalur akan ada dua persamaan yaitu: 
 X2 = α + b1 X1 + ε1  
Y = α + b2 X1 + b3 X2 + ε2 
Keterangan:  
Y = Keselamatan Kerja 
X1 = Komunikasi Keselamatan 
X2 = Komitmen Keselamatan 
b1 = koefisien Komunikasi Keselamatan  
b2 = koefisien Komitmen Keselamatan 
b3 = koefisien Keselamatan Kerja 
ε1 = variabel pengganggu Komunikasi Keselamatan  
ε2  = variabel pengganggu Komitmen Keselamatan 
b. Sobel Test 
Sobel test digunakan untuk menguji apakah pengaruh variabel intervening 
yang dihasilkan pada analisis jalur signifikan atau tidak. Sobel test 
menghendaki asumsi jumlah sampel besar dan nilai koefisien mediasi 
berdistribusi normal. Pendekatan sobel test dengan menghitung standar eror 
dari koefisien indirect effect (Sp2p3) (Ghozali, 2013: 255). 
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  BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian  
4.1.1. Profil PT. Iskandar Indah Printing Textile 
Perusahaan yang bergerak dalam bidang textile yang merupakan 
perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku setengah jadi menjadi bahan 
jadi yang mengolah bahan baku benang menjadi kain. Perusahan sendiri didirikan 
pada tanggal 23 Mei 1975. Kemudian mengalami perkembangan pada tahun 1997 
perusahaan memiliki mesin tenun dan produksi perusahaan mengalami 
peningkatan 
Dengan berkembang pesatnya perusahaan, maka pemimpin perusahaan 
mengambil kebijaksanaan untuk mengubah bentuk perusahaan dari bentuk CV 
(Commanditer Vennonschap) menjadi bentuk PT (perseroan terbatas) pada 
tanggal 2 Januari 1991 dengan nomor ijin 199/II.16/PB/VIII/1991/PT. Para 
konsumen PT. Iskandar Indah Printing Textile  berasal dari dalam maupun luar 
kota seperti Pekalongan, Bandung dan Jakarta. Bahkan perusahaan ini melayani 
permintaan dari luar negeri seperti Amerika, Korea, Singapura, Swiss dan Arab. 
PT. Iskandar Indah Printing Textile  berdiri diatas tanah yang memiliki luas empat 
hektar yang berada di Jalan Pakel No. 11 Kerten, Laweyan, Surakarta. 
 
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 
1. Visi PT. Iskandar Indah Printing Textile  adalah: 
a) Menjalankan usaha dibidang sandang yang merupakan salah satu 
kebutuhan pokok manusia. 
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b) Menjadikan salah satu perusahaan textile yang mampu memenuhi 
kebutuhan dalam berbagai kualitass produksi. 
2. Misi PT. Iskandar Indah Printing Textile  adalah: 
a) Memperoleh keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan, 
kesejahteraan karyawan, maupun memenuhi kebutuhan konsumen. 
b) Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya bagi 
masyarakat disekitar lokasi perusahaan dan masyarakat pada umumnya. 
c) Meningkatkan hasil produksi dalam rangka memnuhi kebutuhan dalam 
negeri, terutama kebutuhan kain grey. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
  Pengujian dalam penelitian ini untuk menjelaskan data yang ada dalam 
penelitian. Hasil dari uji tersebut menjelaskan seberapa akurat data yang 
digunakan, model yang dibuat dalam penelitian sudah layak atau tidak, dan 
hipotesis dalam penelitian memiliki keterkaitan satu sama 
 
4.2.1 Uji Instrumen Penelitian 
Uji instrumen data dalam penelitian ini untuk melihat data yang digunakan 
seakurat mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan. Uji instrrumen data dalam 
penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Hasilnya dapat dijelaskan satu 
per satu sebagai berikut: 
1 Uji Validitas  
Pengujian validitas dilakukan pada tiga variabel utama dalam penelitian ini, 
yaitu komunikasi keselamatan ,komitmen keselamatan dan keselamatan kerja. 
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Teknik yang dipakai yaitu melakukan korelasi antar skor butir 
pertanyaan/pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Teknik ini 
membandingkan nilai rhitung  dengan rtabel, rtabel dicari pada siginifikansi 0,05 
dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 100, df = n-2 maka didapat rtabel sebesar 
0.1946. 
Tabel 4.1 
Corrected Item-Total Correlation (r hitung) 
 
Variabel Pertanyaan C 
orrected Item-Total 
Correlation ( r hitung) 
r tabel Validitas 
 Komunikasi 
Keselamatan (X1) 
 
 
 
 
 
Komitmen 
Keselamatan (X2) 
1 
.525 
0.1946 Valid 
2 
.636 
0.1946 Valid 
3 
.610 
0.1946 Valid 
4 
.535 
0.1946 Valid 
5 
.229 
0.1946 Valid 
 
1 
.526 
0.1946 Valid 
2 
.566 
0.1946 Valid 
3 
.520 
0.1946 Valid 
 
Keselamatan Kerja 
(Y) 
1 
.645 
0.1946 Valid 
2 
.684 
0.1946 Valid 
3 
.453 
0.1946 Valid 
4 
.622 
0.1946 Valid 
5 
.711 
0.1946 Valid 
6 
.714 
0.1946 Valid 
7 
.612 
0.1946 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
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       Nilai corrected item-total correlation yang kurang dari rtabel 
menunjukkan bahwa pertanyaan tidak mampu mengukur variabel yang ingin 
diukur, dan apabila r hitung> r tabel maka pertanyaan tersebut valid. Dilihat dari hasil 
tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai korelasi dari tiap skor butir 
pertanyaan/pernyataan variabel yang ada dalam penelitian di atas rtabel yaitu0,1946 
yang berarti valid. Artinya semua item pertanyaan/pernyataan mampu mengukur 
variabel komunikasi keselamatan,komitmen keselamatan dan keselamatan kerja.  
2 Uji Reliabilitas  
Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 
reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kekonsistenan jawaban 
responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengukur variabel 
komunikasi keselamatan,komitmen keselmatan dan keselamatan kerja.  Uji 
reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS 21.0 for 
Windows, yang memberi fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 
Cronbach Alpha Coefficient (α). Hasil perhitungan uji reliabilitas disajikan dalam 
Tabel 4.6 sebagai berikut :  
Tabel 4.2 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Penelitian Alpha cronbach”s r kriteria Kesimpulan 
Komunikasi 
Keselamatan 
0,733 0,70 Reliabel 
Komitmen 
Keselamatan 
0,716 0,70  Reliabel 
Keselamatan Kerja 0,863 0,70 Reliabel 
Sumber :Data primer yang diolah,2017 
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Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013:53). Tabel 4.6 menunjukkan bahwa setiap 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Artinya semua 
jawaban  responden sudah konsisten dalam menjawab setiap item pertanyaan yang 
mengukur masing-masing variabel. Variabel tersebut meliputi variabel 
komunikasi keselamatan,komitmen keselmatan dan keselamatan kerja. 
3 Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. 
Pengujian ini terdiri atas uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
normalitas. Berikut hasilnya akan dijelaskan satu per satu. 
a. Uji multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen) (Ghozali, 
2013:105). Hasil pengujian Multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Multikolonieritas 
 
 
Model 
Collinearity Statistics  
Keterangan Tolerance VIF 
komunikasi 0,735 1,361 Tidak terjadi mulikolonieritas 
komitmen 0,735 1,361 Tidak terjadi mulikolonieritas 
Sumber: Data primer diolah, 2016 
Dari tabel 4.1.7 dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai 
dalam penelitian ini karena syarat untuk tidak terjadi multikolonieritas sudah 
dipenuhi yakni nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF <10. 
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b. Uji heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regeresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:13). Hasil pengujian heterokedastisitas 
dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
 
Model 
Sig  
Keterangan 
Komunikasi  0,415 Tidak terjadi heterokedastisitas 
Keselamatan  0,876 Tidak terjadi Heterokedastisitas 
Sumber: data primer diolah, 2017 
 Pada tabel  bedasarkan output di atas diketahui bahwa nilai 
signifikasi variabel komunikasi (X1) sebesar 0,415 lebih besar dari 
0,05,artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel komunikasi 
keselamatan . Sementara itu diketahui nilai signifikasi variabel komitmen (X2)  
sebesar 0,876 ,artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel komitmen 
pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi 
keselamatan. 
c. Uji  Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 
160). Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan tabel One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 99 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 3.31971070 
Most Extreme Differences 
Absolute .057 
Positive .057 
Negative -.053 
Kolmogorov-Smirnov Z .564 
Asymp. Sig. (2-tailed) .909 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
 
Pada grafik 4.1.8 hasil pengujian uji Kolmogorov-Sminrov, dapat 
diketahui bahwa p-value dari unstandardized residual ternyata 0,909 lebih 
besar dari α (0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki 
distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal. 
 
4.2.2 Uji Ketepatan Model 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 
kemampuan variabel independen dalam menggambarkan variabel dependennya. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai semakin 
mendekati angka satu berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel 
dependen semakin tinggi (Ghozali, 2013: 97) 
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Hasil analisis koefisien determinasi (R2) yang dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi pada software SPSS 21.0 for Windows memperoleh 
sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Koefisien determinasi (R2) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .653a .427 .415 3.354 
a. Predictors: (Constant), komunikasi, komitmen 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
Dari hasil analisis koefisien determinasi (R2) diketahui nilai Adjusted R 
Square sebesar Adjust R Square menunjukan nilai sebesar 0,427  atau 4,27% pada 
variabel komunikasi dan komitmen secara bersama-sama mempengaruhi 
keselamatan Sedangkan 40,5% lagi dijelskan oleh variabel lain diluar model. 
2. Uji Statistik F 
Uji statistik F menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen/ terikat (Ghozali, 2013: 98). Hasil uji statistik F 
sebagai berikut.  
Tabel 4.7 
Uji Statistik F  
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 803.953 2 401.976 35.731 .000b 
Residual 1080.007 96 11.250   
Total 1883.960 98    
a. Dependent Variable: KESELAMATAN 
b. Predictors: (Constant), KOMITTMEN, KOMUNIKASI 
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Berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung  sebesar 35,731 dan nilai Sig. F 
0,000. Nilai Sig. F tersebut lebih kecil dari nilai alpha (α) yang dalam penelitian 
ini sebesar 5% (0,05) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil ini lebih besar jika 
dibandingkan dengan Ftabel diperoleh nilai Ftabel = 3,09 (diperoleh dari excel) 
maka Ho ditolak. Hasil tersebut menunjukan bahwa faktor komunikasi dan 
komitmen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap keselamatan. 
  
4.2.3 Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dilakukan dengan analisis jalur (path analysis), analisis jalur 
digunakan untuk menguji hubungan kausalitas antar dua ataulebuh variable. 
Adapun hasil analisis jalur yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 
pada software SPSS 21.0 for windows memperoleh hasil yang ditunjukan pada 
tabel 4.1.10 dan tabel  sebagai berikut:  
Tabel 4.8 
Hasil Analisis  Persamaan Regresi 1 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 3.241 1.009   3.212 .002 
KOMUNIKASI .348 .060 .504 5.769 .000 
a  Dependent Variable: KOMITTMEN 
 
Berdasarkan analisis jalur persamaan regresi yang disajikan pada tabel 
4.1.10, maka persamaan regresinya adalah: 
X2  = α + b1X1 + ε1 
X2 = 3.241 +0.348 X1 + ε1 
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Berdasarkan nilai ε1 pada persamaan regresi pertama dapat dihitung 
dengan rumus = √1 − 𝑅21 . nilai R square 1 (R21) maksudnya adalah besarnya 
nilai R square pada peradamaan pertama, nilai R21 dapat dilihat pada table 
dibawah ini: 
 
Tabel 4.9 
Nilai R Square 1 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .504(a) .254 .246 1.87559 
a  Predictors: (Constant), KOMUNIKASI 
 
Sehingga nilai ε2 dapat dihitung ε2 = √1 − 0.254   dan hasilnya sebesar 
0.863. Nilai ε1 dimasukan kedalam persamaan regresi 1 diatas menjadi x2 = 3.241 
+0.348 x1 + 0.863 artinya apabila skor komunikasi meningkatkan satu satuan 
maka akan meningkatkan skor keselamatan sebesar 0.348 dengan error 0.863. 
 
 
Tabel 4.10 
Hasil Analisis persamaan Regresi 2 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance 
1 
(Constant) 7.223 1.899  3.804 .000  
KOMUNIKASI .647 .126 .463 5.134 .000 .735 
KOMITTMEN .569 .183 .281 3.112 .002 .735 
Dependent variabel keselamatan 
Sumber: data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan tabel 4.1.11 persamaan  regresi 2 linear  adalah sebagai berikut: 
Y= 7,223+0,647X1+ 0,569X2 
Dari persamaan regresi 2 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
a. Nilai konstanta (a) adalah 7,223, artinya jika variabel komunikasi (X1), 
komitmen (X2) nilainya 0, maka keselamatan nilainya positif, yaitu 7,223. 
b. Koefisien untuk variabel komunikasi adalah 0,647 dan mempunyai nilai 
koefisien yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap penambahan 
variasi faktor komunikasi maka akan mengalami peningkatan nilai 
keselamatan sebesar 0,647. 
c. Koefisien untuk variabel komitmen adalah 0,569 dan mempunyai nilai 
koefisien yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap penambahan 
variasi komitmen maka akan mengalami peningkatan nilai keselamatan 
sebesar 0,569. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji t  
 
Model 
 
T 
 
Sig. 
 
Keterangan 
Komunikasi 5.134 .000 
komunikasiberpengaruh signifikan 
positif terhadap keselamatan 
Komitmen 3.112 .002 
komitmen berpengaruh signifikan 
positif terhadap keselamatan 
Sumber: data primer diolah, 2017 
 
Berdasarkan tabel 4.1.13  mengenai hasil uji t di atas dapat diketahui 
sebagai berikut: 
Variabel Komitmen diperoleh nilai thitungsebesar 5,134 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,002, jika dibandingkan dengan ttabel (1,673) maka thitung 
> ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H6  diterima dan H0 ditolak, 
artinya Komitmen berpengaruh signifikan positif terhadap keselamatan. 
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4.2.4 Sobel Test 
 
Matrix 
 
[DataSet0]  
 
Run MATRIX procedure: 
 
************************************************************************* 
 
Preacher And Hayes (2004) SPSS Script For Simple Mediation 
 
Written by Andrew F. Hayes, The Ohio State University 
 
http://www.comm.ohio-state.edu/ahayes/ 
 
VARIABLES IN SIMPLE MEDIATION MODEL 
 Y        KESELAMA 
 X        KOMUNIKA 
 M        KOMITTME 
 
DESCRIPTIVES STATISTICS AND PEARSON CORRELATIONS 
              Mean        SD  KESELAMA  KOMUNIKA  KOMITTME 
KESELAMA   23.0000    4.3670    1.0000     .6012     .5205 
KOMUNIKA   16.4500    3.1282     .6012    1.0000     .5035 
KOMITTME    8.9600    2.1599     .5205     .5035    1.0000 
 
SAMPLE SIZE 
      100 
 
DIRECT And TOTAL EFFECTS 
            Coeff      s.e.         t  Sig(two) 
b(YX)       .8392     .1127    7.4469     .0000 
b(MX)       .3477     .0603    5.7694     .0000 
b(YM.X)     .5898     .1802    3.2735     .0015 
b(YX.M)     .6342     .1244    5.0971     .0000 
 
INDIRECT EFFECT And SIGNIFICANCE USING NORMAL DISTRIBUTION 
           Value      s.e.  LL 95 CI  UL 95 CI         Z  Sig(two) 
Effect     .2051     .0728     .0623     .3478    2.8153     .0049 
 
BOOTSTRAP RESULTS For INDIRECT EFFECT 
            Data      Mean      s.e.  LL 95 CI  UL 95 CI  LL 99 CI  UL 99 CI 
Effect     .2051     .2071     .0677     .0875     .3658     .0572     .3975 
 
NUMBER OF BOOTSTRAP RESAMPLES 
     1000 
 
FAIRCHILD ET AL. (2009) VARIANCE IN Y ACCOUNTED FOR BY INDIRECT EFFECT: 
     .2074 
 
********************************* NOTES ********************************** 
 
------ END MATRIX ----- 
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 Berdasarkan hasil output SPSS terlihat hasil statistic deskriptif nilai mean 
dan standard untuk masing-masing variable salary, educ dan salbegin. Disamping 
itu diberikan pula nilai korelasi pearson antar variable komunikasi,komitmen dan 
keselamatan kerja 
 Pada bagian direct and total effek terlihat nilai b(YX) merupakan total efek 
variable dependen Y yaitu keselamatan kerja dengan nilai koefisien sebesar 8,392 
dan signifikansi pada 0,000. Baris berikutnya adalah b(MX) yang merupakan 
pengaruh variable independen komunikasi terhadap variabel mediator M yaitu 
komitmen dengan nilai koefisien 3,477 dan signifikansi pada 0,000. Baris 
berikutnya adalah b(YM.X) yaitu pengaruh variabel mediator komitmen terhadap 
variable dependen keselamatan dengan mengontrol variabel independen 
komunikasi, besarnya nilai koefisien adalah 5,898 dan signifikansi pada 0,015. 
Baris terakhir adalah b(YX.M) yaitu pengaruh langsung variabel independen 
komunikasi terhadap variabel dependen keselamatan dengan mengontrol variabel 
mediator komitmen dengan nilai koefisien sebesar 6,342 dan signifikansi pada 
0,000. 
 Pada bagian indirect effect terlihat pengaruh tidak langsung komunikasi 
(X),keselamatan (Y) melalui komitmen (M), dalam halini besarnya pengaruh 
tidak langsung adalah 2,051 yang merupakan hasil perkalian koefisien antara 
b(MX) dan b(YM.X). nilai koefisien mediasi 2,051 ternyata signifikan pada 
0,049. Jadi dapat disimpulkan terjadi hubungan mediasi.  
 Hasil bootstraping memberikan nilai estimasi indirect effect komunikasi 
terhadap keselamatan melalui komitmen, standar error dan nilai confidence level 
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95% dan 99%. Terlihat bahwa nilai standar error bootsraping lebih besar di 
bandingkan dengan asumsi distribusi normal yaitu 0,677 dibandingkan dengan 
0,0729, dengan demikian nilai t dari pengaruhtidak langsung menggunakan 
bootstrapping menjadi : 
 𝑡 =
2.051
0.677
= 3,030 
 Jadi hasil bootsrtaping menunjukkan bahwa koefisien pengaruh tidak 
langsung tetap signifikan pada 0,000. 
  
4.3 Pembahasan Hasil analisis data 
Pada bab ini pembahasan akan lebih ditekankan pada intreprestasi angka 
terhadap keadaan sebenarnya. Lebih pada praktik nyata yang bisa dilakukan oleh 
perusahaan untuk menekan angka kecelakaan kerja. 
1. Faktor komunikasi keselamatan berpengaruh terhadap komitmen keselamatan. 
Berdasarkan hasil analisis pengaruh komunikasi terhadap komitmen. 
Diperoleh sig sebesar 0,000 dengan nilai koefisien beta 0,348. Nilai sig 
0,000>0,5 menjadikan bahwa H1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa 
komunikasi keselamatan berpengaruh signifikan positif terhadap komitmen 
keselamatan.besarnya pengaruh yaitu 0,348. 
2. Faktor komunikasi keselamatan berpengaruh terhadap keselamatan kerja. 
Berdasarkan uji t, Variabel Komunikasi  diperoleh nilai thitung sebesar 5,134 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan ttabel (1,983) 
maka thitung > ttabel dan ρ <0,1. Hal ini menunjukkan bahwa H5 diterima dan H0 
ditolak, artinya Komunikasiberpengaruh signifikan positif terhadap keselamatan. 
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Hasil penelitian didukung juga oleh penelitian terdahulu yang ditulis oleh 
Rafidah Abdul, R.,dkk (2014) tentang  ”Impact of Safety Communication on 
Safety Commtiment with Leader-Member Exchange Quality as A Moderating 
Factor: A Conceptual Frame Work” yang menyimpulkan bahwa variabel 
komunikasi keselamatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadapkeselamatan 
kerja. 
Komunikasi keselamatan berpengaruh terhadap berpengaruh signifikan 
terhadap keselamatan kerja di PT. Iskandar Indah Printing Textile . karena pada 
umumnya  dalam melakukan berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan 
keselamatan kerja perlu adanya komunikasi yang yang dilakukan oleh seluruh 
jajaran managemen dari atasan kebawahan ,karyawan ke karyawan sehingga 
komunikasi dalam keselamatan kerja  merupakan hal yang sangat penting dan 
berpengauh. Oleh karena itu, perusahann harus lebih memperhatikan komunikasi  
sebagai salah satu faktor penunjang keselamatan kerja. 
3. Hubungan tidak langsung antara komunikasi keselamatan dengan keselamatan 
kerja melalui variabel komitmen keselamatan. 
Pada bagian indirect effect terlihat pengaruh tidak langsung komunikasi 
(X),keselamatan (Y) melalui komitmen (M), dalam halini besarnya pengaruh 
tidak langsung adalah 2,051 yang merupakan hasil perkalian koefisien antara 
b(MX) dan b(YM.X). nilai koefisien mediasi 2,051 ternyata signifikan pada 
0,049. Jadi dapat disimpulkan terjadi hubungan mediasi. 
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4. Faktor komitmen keselamatan berpengaruh terhadap keselamatan                  
kerja 
Berdasarkan uji t, Variabel Komitmen diperoleh nilai thitungsebesar 5,134 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, jika dibandingkan dengan ttabel (1,983) 
maka thitung > ttabel dan ρ < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H6  diterima dan H0 
ditolak, artinya Komitmen berpengaruh signifikan positif terhadap keselamatan. 
Hasil penelitian didukung juga oleh penelitian terdahulu yang ditulis oleh 
Karina Zain S dan Erwin Dyah N (2013) tentang “Hubungan Antara Faktor 
Pembentuk Budaya Keselamatan Kerja dengan Safety Behavior di Pt DOK dan 
Perkapalan Surabaya Unit Hull Construction”.yang  menunjukkan bahwa faktor 
komitmen  berpengaruh signifikan positif terhadap keselamatan kerja. 
komitmen keselamatan berpengaruh terhadap keselamatan kerja pada PT. 
Iskandar Indah Printing Textile. Dalam program keselamatan kerja karyawan PT. 
Iskandar Indah Printing Textile juga membutuhkan komitmen untuk 
memaksimalkan kegiatan keselamatan karena tingkatan komitmen ini cenderung 
menentukan baik penerimaan individu secara inisiatif terhadap keselamatan kerja 
dan kemauan untuk mengerahkan upaya meningkatkan keselamatan di tempat 
kerja.  
.  
. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekuatan komunikasi sebagai 
faktor penunjang keselamatan kerja pada industri manufaktur (studi pada 
PT.Iskandar Indah Printing Textile) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Komunikasi keselamatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
komitmen keselamatan. Maka hipotesis 1 diterima. Sehingga, semakin baik 
komunikasi keselamatan  yang dilakukan karyawan maka akan meningkatkan 
komitmen keselamatan para karyawan. 
2. Komunikasi Keselamatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
keselamatan kerja. Maka hipotesis 2 diterima. Sehingga komunikasi 
keselamatan harus maksimal agar mengurangi kecelakaan kerja. 
3. Komitmen Keselamatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keselamatan kerja. Maka hipotesis 3 diterima. Sehingga, semakin baik 
komitmen keselamatan terhadap keselamatan kerja akan mengurangi 
kecelakaan kerja. 
4. Komunikasi keselamatan berpengaruh terhadap keselamatan kerja dengan 
komitmen keselamatan sebagai variabel intervening, maka hipotesis 4 
diterima. Sehingga, semakin baik komunikasi keselamatan yang dilakukan 
perusahaan akan meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi kecelakaan 
kerja. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Data penelitian diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada 
responden dengan tanya jawab secara langsung dengan responden. 
2. Keterbatasan jumah sampel yang diteliti. Peneliti hanya menggunakan 100 
sampel. 
 
5.3. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang menunjukkan 
bahwa Variabel komunikasi yang paling berpengaruh terhadap terhadap 
keselamatan kerja, maka disarankan agar perusahaan lebih memberikan 
perhatian terhadap informasi keselamatan yang sesuai dengan prosedur 
keselamatan kerja yang baik dan efektif. Sehingga menciptakan keselamatan 
kerja karyawan di perusahaan akan meningkat.  
2. Dalam keselamatan kerja  pengusaha perlu memperhatikan dari semua sisi dan 
dikombinasikan, karena semua faktor penting. Pengusaha perlu 
memperhatikan komitmen keselamatan . Namun pengusaha perlu melihat 
faktor mana yang paling berpengaruh dan mana yang paling tidak 
berpengaruh, sehingga keselamatan kerja dapat  diterapkan dengan  tepat. 
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang 
terbukti saling mempengaruhi satu sama lain, namun variabel lainnya di luar, 
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sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti 
dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel yang telah diteliti 
agar memperoleh hasil yang lebih variatif serta memperkaya teori yang ada.  
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KUESIONER 
 
A. Mohon diisi pada tempat yang tersedia 
1. Nama  : 
2. Umur   : 
3. Jenis kelamin :Pria/Wanita 
 
            Cara pengisian kuesioner :   
Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban  
yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Setiap pernyataan  
mengharapkan hanya ada satu jawaban.Setiap angka akan mewakili tingkat  
kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i. Berikut adalah daftar 
pernyataanya: 
 
B. Variabel Keselamatan Kerja/safety workplace 
Keterangan: 
 Skor/nilai 1: Tidak Sering (TS) 
 Skor/nilai 2: Jarang (J) 
 Skor/nilai 3: Sering (S) 
 Skor/nilai 4: Sangat Sering (SS) 
No. PERNYATAAN TS J S SS 
1 Saya mengalami kecelakaan kerja di tempat 
kerja 
    
2 Saya mengalami cedera karena kecelakaan 
kerja 
    
3 Perusahaan saya mendukung dan 
mengkomunikasikan keselamatan kerja 
karyawannya 
    
4 Saya mematuhi prosedur keselamatan kerja 
yang di tetapkan 
    
5 Saya memakai alat pelindung diri selama 
bekerja 
    
6 Selalu ada hubungan dengan perusahaan 
tentang keselamatan kerja 
    
7 Saya mematuhi peraturan tentang keselamatan 
kerja 
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C. Variabel Komitmen Keselamatan/safety commitment 
Keterangan: 
Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS)  
Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS) 
Skor/Nilai 3 : kurang setuju (KS) 
Skor/Nilai 4 : Setuju (S) 
Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS) 
 
No. PERNYATAAN STS TS KS S SS 
1 Saya selalu waspada terhadap titik dimana 
kecelakaan kerja terjadi 
     
2 Selalu mematuhi peraturan dan prosedur 
keselamatan. 
 
     
3 Saya selalu mematuhi standar keselamatan 
kerja di tempat kerja 
 
     
 
D. Variabel komunikasi keselamatan/ safety communication 
Skor/Nilai 1 : Sangat tidak setuju (STS)  
Skor/Nilai 2 : Tidak setuju (TS) 
Skor/Nilai 3 : kurang setuju (KS) 
Skor/Nilai 4 : Setuju (S) 
Skor/Nilai 5 : Sangat Setuju (SS) 
 
No. PERNYATAAN STS TS KS S SS 
1 Informasi mengenai keselamatan kerja 
disampaikan secara lengkap dan jelas 
     
2 Saya bertindak sesuai dengan informasi 
keselamatan kerja yang disampaikan oleh 
perusahaan 
     
3 Saya mendapatkan informasi tentang 
keselamatan dalam bekerja dengan mudah 
dari karyawan lain dan atasan 
     
4 Atasan saya memberikan informasi tugas       
5 Perusahaan memberikan tugas sesuai dengan 
penempatan 
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Lampiran rekap data  
NO KOM1 KOM2 KOM3 KOM4 KOM5 KOMUNIKASI 
1 4 4 4 4 4 20 
2 3 5 3 3 4 18 
3 4 4 4 4 2 18 
4 4 4 4 4 2 18 
5 2 3 2 2 4 13 
6 2 4 2 2 4 14 
7 4 4 4 4 2 18 
8 4 3 4 4 3 18 
9 4 4 4 3 4 19 
10 3 2 3 2 2 12 
11 3 3 3 4 2 15 
12 3 4 3 4 2 16 
13 3 4 3 4 2 16 
14 4 5 4 4 1 18 
15 4 5 4 4 3 20 
16 4 5 4 4 3 20 
17 4 5 4 3 4 20 
18 4 4 4 3 3 18 
19 4 4 4 3 1 16 
20 4 5 4 3 4 20 
21 3 3 3 4 4 17 
22 3 2 3 2 3 13 
23 4 5 4 4 3 20 
24 4 4 4 4 2 18 
25 1 2 3 2 1 9 
26 4 4 4 4 2 18 
27 2 3 3 2 3 13 
28 3 5 3 4 4 19 
29 3 4 3 3 4 17 
30 4 4 4 4 2 18 
31 4 5 4 4 2 19 
32 3 4 4 4 2 17 
33 4 3 2 3 2 14 
34 4 4 3 3 5 19 
35 2 2 1 2 1 8 
36 4 3 3 3 2 15 
37 4 4 3 3 2 16 
38 4 4 4 4 3 19 
39 4 4 3 4 2 17 
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NO KOM1 KOM2 KOM3 KOM4 KOM5 KOMUNIKASI 
40 4 4 3 3 4 18 
41 4 3 3 5 2 17 
42 4 3 4 4 3 18 
43 4 4 3 4 2 17 
44 4 4 4 4 2 18 
45 5 4 3 3 2 17 
46 4 3 4 5 2 18 
47 4 4 4 4 2 18 
48 3 4 4 4 2 17 
49 3 3 2 3 2 13 
50 4 4 4 4 4 20 
51 4 5 5 5 4 23 
52 4 3 3 3 2 15 
53 4 2 3 3 3 15 
54 4 4 4 4 4 20 
55 5 5 5 5 3 23 
56 5 4 4 5 2 20 
57 4 4 4 4 4 20 
58 5 4 3 3 3 18 
59 3 4 3 3 1 14 
60 4 5 4 5 4 22 
61 4 4 2 3 2 15 
62 4 4 4 4 2 18 
63 4 4 4 4 2 18 
64 5 3 4 4 1 17 
65 3 4 4 2 1 14 
66 4 3 4 3 2 16 
67 4 4 4 4 3 19 
68 1 4 3 4 2 14 
69 4 3 4 2 2 15 
70 5 3 4 4 2 18 
71 2 3 2 2 2 11 
72 4 4 3 3 3 17 
73 2 3 3 2 3 13 
74 2 3 4 3 2 14 
75 5 5 4 4 3 21 
76 3 2 3 3 1 12 
77 4 4 3 3 3 17 
78 5 3 4 5 1 18 
79 4 4 4 4 4 20 
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NO KOM1 KOM2 KOM3 KOM4 KOM5 KOMUNIKASI 
80 4 4 2 2 2 14 
81 2 3 3 2 2 12 
82 3 2 1 2 2 10 
83 4 4 3 2 2 15 
84 3 3 3 4 3 16 
85 5 3 4 5 2 19 
86 1 2 2 3 2 10 
87 3 2 3 4 1 13 
88 2 2 3 3 1 11 
89 3 3 4 2 3 15 
90 3 4 4 4 4 19 
91 4 3 4 2 4 17 
92 2 1 3 2 2 10 
93 2 3 3 2 3 13 
94 4 4 4 4 3 19 
95 1 2 3 3 2 11 
96 5 4 4 4 3 20 
97 4 4 4 3 2 17 
98 4 3 2 2 1 12 
99 4 4 3 3 3 17 
100 4 3 2 3 2 14 
 
NO KK1 KK2 KK3 KOMITTMEN 
1 3 3 4 10 
2 3 3 4 10 
3 3 3 3 9 
4 2 2 2 6 
5 3 4 2 9 
6 3 3 3 9 
7 1 2 2 5 
8 3 2 3 8 
9 3 2 2 7 
10 4 2 2 8 
11 3 3 3 9 
12 3 3 3 9 
13 4 4 3 11 
14 2 2 3 7 
15 3 4 4 11 
16 3 4 4 11 
17 3 5 4 12 
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NO KK1 KK2 KK3 KOMITTMEN 
18 3 4 3 10 
19 2 4 4 10 
20 3 3 3 9 
21 4 5 3 12 
22 2 3 2 7 
23 3 4 3 10 
24 3 3 2 8 
25 2 3 3 8 
26 3 3 2 8 
27 1 2 2 5 
28 3 2 5 10 
29 4 4 4 12 
30 3 3 3 9 
31 2 3 3 8 
32 3 4 4 11 
33 3 4 3 10 
34 2 3 2 7 
35 3 2 2 7 
36 3 2 3 8 
37 2 3 3 8 
38 4 4 4 12 
39 3 3 3 9 
40 4 3 3 10 
41 3 4 3 10 
42 3 4 4 11 
43 3 3 4 10 
44 3 3 3 9 
45 3 3 2 8 
46 2 3 3 8 
47 3 5 4 12 
48 3 4 3 10 
49 2 3 3 8 
50 4 5 4 13 
51 5 5 5 15 
52 4 3 4 11 
53 4 3 3 10 
54 4 4 4 12 
55 5 5 5 15 
56 4 5 3 12 
57 4 4 2 10 
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NO KK1 KK2 KK3 KOMITTMEN 
58 3 3 4 10 
59 2 2 2 6 
60 3 3 3 9 
61 3 4 3 10 
62 2 2 2 6 
63 2 2 2 6 
64 2 2 3 7 
65 1 1 2 4 
66 4 2 4 10 
67 4 3 4 11 
68 3 3 2 8 
69 3 3 3 9 
70 4 3 4 11 
71 2 2 1 5 
72 4 3 3 10 
73 3 3 2 8 
74 2 4 2 8 
75 4 4 4 12 
76 2 2 2 6 
77 3 4 3 10 
78 2 2 4 8 
79 3 3 4 10 
80 4 4 5 13 
81 2 1 2 5 
82 2 2 3 7 
83 2 2 2 6 
84 4 2 2 8 
85 3 4 3 10 
86 3 2 3 8 
87 2 3 2 7 
88 2 3 2 7 
89 4 2 3 9 
90 4 1 1 6 
91 1 2 3 6 
92 3 3 3 9 
93 3 2 3 8 
94 3 4 3 10 
95 2 2 3 7 
96 3 3 3 9 
97 2 2 4 8 
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NO KK1 KK2 KK3 KOMITTMEN 
98 1 2 3 6 
99 4 2 3 9 
100 4 4 3 9 
 
NO KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 KE6 KE7 KESELAMATAN 
1 3 3 3 4 4 3 3 23 
2 2 3 3 4 3 3 3 21 
3 3 3 3 3 4 3 3 22 
4 2 3 3 3 4 3 3 21 
5 2 3 2 4 4 3 5 23 
6 4 4 3 4 4 4 5 28 
7 2 3 4 1 2 4 4 20 
8 2 3 3 2 3 3 3 19 
9 3 4 3 2 3 3 3 21 
10 2 3 3 4 3 4 4 23 
11 3 3 2 2 4 4 3 21 
12 3 4 4 3 4 4 4 26 
13 3 3 3 4 4 4 3 24 
14 3 4 4 3 4 3 3 24 
15 3 3 3 2 3 3 3 20 
16 3 3 2 3 2 3 3 19 
17 3 4 3 3 4 4 4 25 
18 3 4 3 4 4 4 4 26 
19 3 3 2 4 4 4 4 24 
20 3 4 3 4 4 4 4 26 
21 3 3 3 3 4 3 3 22 
22 2 2 2 4 4 4 4 22 
23 3 4 3 3 4 4 4 25 
24 2 3 3 3 4 3 4 22 
25 2 1 1 2 2 2 2 12 
26 2 3 3 3 4 4 4 23 
27 3 2 3 2 2 3 3 18 
28 4 5 3 5 4 5 3 29 
29 2 3 3 4 4 3 3 22 
30 3 3 3 3 4 4 3 23 
31 4 4 4 3 4 4 4 27 
32 4 4 4 4 4 4 4 28 
33 4 4 4 4 5 4 5 30 
34 4 3 3 3 4 4 4 25 
35 2 2 3 3 3 2 2 17 
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NO KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 KE6 KE7 KESELAMATAN 
36 2 3 3 2 5 2 4 21 
37 3 3 2 3 4 4 4 23 
38 4 4 3 4 4 4 4 27 
39 4 4 3 3 4 4 4 26 
40 4 3 3 4 4 3 3 24 
41 4 3 3 3 4 3 2 22 
42 3 4 4 3 4 3 3 24 
43 4 4 4 4 4 4 3 27 
44 4 4 3 3 4 4 3 25 
45 4 3 3 3 4 3 3 23 
46 3 2 4 3 4 3 2 21 
47 3 4 4 3 4 3 3 24 
48 2 3 3 2 3 3 4 20 
49 2 3 2 3 3 2 2 17 
50 4 5 5 4 4 4 4 30 
51 4 5 5 4 5 4 5 32 
52 4 3 3 3 4 3 3 23 
53 2 3 2 4 4 3 4 22 
54 4 4 4 4 4 4 4 28 
55 5 5 4 4 4 4 4 30 
56 4 4 5 4 5 4 5 31 
57 4 4 4 4 4 4 4 28 
58 4 4 4 4 4 4 4 28 
59 4 1 2 4 3 4 3 21 
60 4 4 3 3 4 5 4 27 
61 4 4 4 4 4 4 4 28 
62 3 3 2 2 2 2 2 16 
63 4 3 3 4 4 4 4 26 
64 3 2 3 4 5 3 4 24 
65 2 2 3 2 2 3 3 17 
66 3 4 4 2 3 4 2 22 
67 4 3 2 3 3 3 3 21 
68 2 3 3 3 3 2 3 19 
69 3 3 3 3 3 3 3 21 
70 5 4 4 4 4 3 4 28 
71 1 2 3 2 3 2 1 14 
72 2 3 3 3 4 3 4 22 
73 2 3 2 1 2 2 2 14 
74 3 4 3 2 3 3 3 21 
75 4 5 4 4 5 4 5 31 
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NO KE1 KE2 KE3 KE4 KE5 KE6 KE7 KESELAMATAN 
76 3 2 4 2 3 3 2 19 
77 3 4 3 4 3 4 4 25 
78 5 5 5 5 5 5 3 33 
79 4 4 3 3 4 4 3 25 
80 4 4 3 4 4 4 4 27 
81 2 1 5 4 5 4 3 24 
82 2 3 3 3 3 3 3 20 
83 3 3 3 3 3 3 2 20 
84 2 1 2 1 1 2 2 11 
85 4 4 3 3 3 3 3 23 
86 3 3 3 2 3 3 2 19 
87 3 3 3 3 2 3 3 20 
88 1 2 3 3 2 2 3 16 
89 3 3 3 3 3 3 3 21 
90 4 4 3 3 4 3 4 25 
91 3 4 4 2 4 3 4 24 
92 2 2 3 3 2 2 1 15 
93 2 3 3 2 2 2 2 16 
94 4 4 3 3 4 4 3 25 
95 2 2 4 1 2 3 2 16 
96 5 5 3 4 4 4 4 29 
97 4 4 4 3 4 3 3 25 
98 4 4 4 4 3 3 3 25 
99 3 4 3 3 3 4 3 23 
100 3 4 4 3 4 4 3 25 
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Lampiran hasil olah data spss 
Uji validitas dan realibilita 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.733 5 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KOM1 12.89 6.341 .525 .674 
KOM2 12.85 6.189 .636 .631 
KOM3 13.06 6.724 .610 .650 
KOM4 13.07 6.530 .535 .671 
KOM5 13.93 7.621 .229 .789 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.716 3 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KK1 6.04 2.463 .526 .639 
KK2 5.93 2.126 .566 .591 
KK3 5.95 2.513 .520 .647 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.863 7 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KE1 19.89 13.877 .645 .842 
KE2 19.68 13.654 .684 .836 
KE3 19.81 15.751 .453 .866 
KE4 19.86 14.263 .622 .845 
KE5 19.43 13.884 .711 .832 
KE6 19.63 14.538 .714 .834 
KE7 19.70 14.354 .612 .846 
 
 
 
 
Asumsi klasik 
Uji multikolonieritas 
Model Collinearity Statistics Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
KOMUNIKASI 0,735 1.361 
KOMITTMEN 0,735 1.361 
 
 
Uji heterokedastisitas 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.455 1.216  2.840 .006 
KOMUNIKASI -.066 .081 -.097 -.819 .415 
KOMITTMEN .018 .117 .019 .157 .876 
a. Dependent Variable: RES2 
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Uji normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 99 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 3.31971070 
Most Extreme Differences 
Absolute .057 
Positive .057 
Negative -.053 
Kolmogorov-Smirnov Z .564 
Asymp. Sig. (2-tailed) .909 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji f 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 803.953 2 401.976 35.731 .000b 
Residual 1080.007 96 11.250   
Total 1883.960 98    
a. Dependent Variable: KESELAMATAN 
b. Predictors: (Constant), KOMITTMEN, KOMUNIKASI 
 
Koefisien determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F Change df1 
1 .653a .427 .415 3.354 .427 35.731 2 
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Analisis regresi berganda dan uji t 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 7.223 1.899  3.804 .000 
KOMUNIKASI .647 .126 .463 5.134 .000 
KOMITTMEN .569 .183 .281 3.112 .002 
 
a. Dependent Variable: KESELAMATAN 
 
 
Regression 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 KOMUNIKA
SI(a) 
. Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: KOMITTMEN 
 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .504(a) .254 .246 1.87559 
a  Predictors: (Constant), KOMUNIKASI 
 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 117.093 1 117.093 33.286 .000(a) 
Residual 344.747 98 3.518     
Total 461.840 99       
a  Predictors: (Constant), KOMUNIKASI 
b  Dependent Variable: KOMITTMEN 
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 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 3.241 1.009   3.212 .002 
KOMUNIKASI .348 .060 .504 5.769 .000 
a  Dependent Variable: KOMITTMEN 
 
 
Matrix 
 
[DataSet0]  
 
Run MATRIX procedure: 
 
************************************************************************* 
 
Preacher And Hayes (2004) SPSS Script For Simple Mediation 
 
Written by Andrew F. Hayes, The Ohio State University 
 
http://www.comm.ohio-state.edu/ahayes/ 
 
VARIABLES IN SIMPLE MEDIATION MODEL 
 Y        KESELAMA 
 X        KOMUNIKA 
 M        KOMITTME 
 
DESCRIPTIVES STATISTICS AND PEARSON CORRELATIONS 
              Mean        SD  KESELAMA  KOMUNIKA  KOMITTME 
KESELAMA   23.0000    4.3670    1.0000     .6012     .5205 
KOMUNIKA   16.4500    3.1282     .6012    1.0000     .5035 
KOMITTME    8.9600    2.1599     .5205     .5035    1.0000 
 
SAMPLE SIZE 
      100 
 
DIRECT And TOTAL EFFECTS 
            Coeff      s.e.         t  Sig(two) 
b(YX)       .8392     .1127    7.4469     .0000 
b(MX)       .3477     .0603    5.7694     .0000 
b(YM.X)     .5898     .1802    3.2735     .0015 
b(YX.M)     .6342     .1244    5.0971     .0000 
 
INDIRECT EFFECT And SIGNIFICANCE USING NORMAL DISTRIBUTION 
           Value      s.e.  LL 95 CI  UL 95 CI         Z  Sig(two) 
Effect     .2051     .0728     .0623     .3478    2.8153     .0049 
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BOOTSTRAP RESULTS For INDIRECT EFFECT 
            Data      Mean      s.e.  LL 95 CI  UL 95 CI  LL 99 CI  UL 99 CI 
Effect     .2051     .2071     .0677     .0875     .3658     .0572     .3975 
 
NUMBER OF BOOTSTRAP RESAMPLES 
     1000 
 
FAIRCHILD ET AL. (2009) VARIANCE IN Y ACCOUNTED FOR BY INDIRECT EFFECT: 
     .2074 
 
********************************* NOTES ********************************** 
 
------ END MATRIX ----- 
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